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ABSTRAK
STUDI PEMASANGAN INSTALASI PENERANGAN DALAM RUANGAN PADA ASRAMA IPPELMAS SUSOH DI BANDA
ACEH
Perkembangan teknologi kelistrikan saat ini sangatlah pesat, hal ini sejalan dengan pengembangan teknologi peralatan pendukung
manusia baik untuk bidang industri ataupun rumah tangga. Penerangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting,
penerangan yang baik dapat mempengaruhi segala aktifitas, kenyamanan dalam bekerja tentunya tidak terlepas dari penyediakan
penerangan yang baik terutama di malam hari atau pun ditempat yang tidak ada ventilasi udara nya, pengaturan penggunaan daya
dan penerangan  serta beban listrik dalam hal ini adalah untuk menciptakan suatu ruangan yang nyaman dengan penggunaan daya
yang efisien serta tidak berlebihan. Hal ini mengacu pula pada penghematan energi listrik sehingga pengeluaran biaya lebih
ekonomis, memperlancar seluruh kegiatan dan aktifitas yang dilakukan dirumah tersebut.
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